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◆ 著 書 
1) 井村穣二．標準病理学．坂本穆彦監修．北川昌伸，仁木利郎編．東京：医学書院；2015．膵臓；p．531-44. 
 
◆ 原 著 
1) Tomita K, Takashina M, Mizuno N, Sakata K, Hattori K, Imura J, Ohashi W, Hattori Y. Cardiac fibroblasts: contributory role in 
septic cardiac dysfunction. J Surg Res. 2015 Feb; 193(2): 874-87. 
2) Nakajima T, Sugiyama T, Baba H, Hatta H, Nishida T, Miwa S, Hayashi S, Tsuneyama K, Imura J. Bone metastasis in 
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cell lung cancer receiving gefitinib. Mol Clin Oncol. 2015 Jul; 3(4): 802-6. 
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◆ 症例報告 
1) Hayashi S, Abe Y, Tomita S, Nakanishi Y, Miwa S, Nakajima T, Nomoto K, Tsuneyama K, Fujimori T, Imura J. Primary 
non-gestational pure choriocarcinoma arising in the ovary: A case report and literature review. Oncol Lett. 2015 May; 9(5): 
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2015: 657059. 
 
◆ 総 説 
1) 井村穣二．今月の話題 重金属による腎障害とは？イタイイタイ病からみた新たな発見．病理と臨床．2015 Jul；
33(7)：784-6. 
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◆ 学会報告 
1) Fukuda M, Kazumi Y, Yonezawa H, Ueno M, Minagawa C, Ikeda S, Tuneyama T, Imura J, Ueda Y. Renewed Pathological 
Findings in Cadmium Nephropathy of Itai-Itai Disease -Characteristic Impairment of the Superficial Nephrons and Proximal 
Tubules. United Society and Canadian Academy of Pathology 2015 Annual Meeting; 2015 Mar 21-27; Boston. 
2) 三輪重治，中嶋隆彦，林 伸一，西田健志，八田秀樹，常山幸一，井村穣二，中田直克，杉山敏郎．GIST 診療にお
ける DOG1 の診断マーカーとしての有用性と治療標的としての可能性．第 11 回日本消化管学会総会学術集会；2015 
Feb 13-14；東京． 
3) 坂東 正，塚田一博，井村穣二，結城浩良，三輪武史．大腸癌子宮転移の 1 例．第 101 回日本消化器病学会総会；
2015 Apr 23-25；仙台． 
4) 林 伸一，三輪重治，中嶋隆彦，八田秀樹，西田健志，常山幸一，井村穣二．外胚葉形成不全症の 1 剖検例．第 104
回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古屋． 
5) 三輪重治，中嶋隆彦，林 伸一，西田健志，八田秀樹，常山幸一，井村穣二．肺末梢の Ciliated muconodular papillary 
tumor の一例．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古屋． 
6) 中嶋隆彦，三輪重治，林 伸一，常山幸一，西田健志，八田秀樹，井村穣二，寺畑信太郎．体部と左卵管の上皮内
伸展および腹膜播種で再発した子宮頸部 CIS 円錐切除の一例．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名
古屋． 
7) 八田秀樹，常山幸一，林 伸一，三輪重治，中嶋隆彦，西田健志，中西ゆう子，井村穣二．免疫染色における偽陰
性－切り置きにより抗原性が減弱した標本の賦活法－．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古屋． 
8) 西田健志，常山幸一，林 伸一，三輪重治，中嶋隆彦，野本一博，中西ゆう子，八田秀樹，井村穣二．鉄代謝異常
解析モデルとしての自然発症メタボリックシンドロームモデルマウス（TSOD マウス）の有用性．第 104 回日本病
理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古屋． 
9) 常山幸一，馬場逸人，西田健志，八田秀樹，林 伸一，三輪重治，中嶋隆彦，須藤光子，外尾亮治，井村穣二．メ
タボリックシンドロームモデルマウスを用いた、マウス頻回肝生検法の開発．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 
30-May 2；名古屋． 
10) 小梶恵利，西田健志，下村明子，中嶋隆彦，三輪重治，林 伸一，常山幸一，井村穣二．膵癌細胞の Sheroid 形成に
関与する因子の網羅的解析．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古屋． 
11) 田近洋介，折田 恵，朝倉ゆきえ，高橋美貴恵，井村穣二．卵巣表層上皮系腫瘍における Laminin-5γchain の発現に
関して．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古屋． 
12) 高木康司，下村明子，西田健志，八田秀樹，中嶋隆彦，三輪重治，林 伸一，常山幸一，井村穣二．高浸潤性膵癌
株の樹立と浸潤能を規定する因子の同定．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古屋． 
13) 竹下 優，東松由羽子，畠野真帆，中西ゆう子，中嶋隆彦，三輪重治，林 伸一，常山幸一，井村穣二．第 104 回
日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古屋． 
14) 東松由羽子，竹下 優，畠野真帆，中西ゆう子，中嶋隆彦，三輪重治，林 伸一，常山幸一，酒井 剛，井村穣二．
Laminin5γ2chain 発現は Paget 病細胞の浸潤を予測する．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古屋． 
15) 古田理佐子，米田千里，辻本紗織，高木康司，下村明子，中嶋隆彦，三輪重治，林 伸一，常山幸一，井村穣二．
腫瘍組織ではどのような基底膜構成分子が変化しているか？．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名
古屋． 
16) 辻本紗織，森本翔太，古田理佐子，米田千里，下村明子，西田健志，常山幸一，平 修，一柳優子，井村穣二．腫
瘍細胞における脂質代謝異常にかんする検討．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古屋． 
17) 畠野真帆，竹下 優，東松由羽子，中西ゆう子，八田秀樹，三輪重治，中嶋隆彦，林 伸一，常山幸一，井村穣二．
乳腺の浸潤性微小乳頭癌の細胞極性を規定する因子の検討．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古
屋． 
18) 内田好明，阿部香織，古村裕紀，小井戸綾子，斉藤仁昭，飯嶋達生，川口 誠，井村穣二．肝外胆管癌における AT-motif 
binding factor 1(ATBF1)を用いた予後予測の検討．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古屋． 
19) 阿部香織，内田好明，小井戸綾子，古村裕紀，斉藤仁昭，飯嶋達生，井村穣二，川口 誠．乳がんにおける免疫組
織化学的 ATBF1 発現に関する検討．第 104 回日本病理学会総会；2015 Apr 30-May 2；名古屋． 
20) 堀 隆，常山幸一，寺畑信太郎，三輪重治，林 伸一，石井陽子，木屋千恵子，小梶恵利，浜田桂司，井村穣二．
類上皮肉芽性病変を思わす像にて、診断に苦慮した腺癌のリンパ節転移の穿刺細胞像．第 56 回日本臨床細胞学会総
会；2015 Jun 12-14；松江． 
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21) 坂東 正，井村穣二，塚田一博．胃癌術後に発症し診断に苦慮した膵腺房細胞癌の 1 切除例．第 46 回日本膵臓学会
大会；2015 Jun 19-20；名古屋． 
22) 井村穣二，高木康司，下村明子，西田健志，八田秀樹，南坂 尚，中嶋隆彦，三輪重治，林 伸一．高い浸潤性を
もった膵癌細胞株の樹立と発現亢進因子の同定．第 74 回日本癌学会学術総会；2015 Oct 8-10；名古屋． 
23) 阿部香織，井村穣二，藤澤邦子，下村明子，飯嶋達生．乳腺疾患における CTCF の発現およびメチル化異常との関
連に関する検討．第 74 回日本癌学会学術総会；2015 Oct 8-10；名古屋． 
24) 周 越，山田直樹，田中智大，堀 隆，横山 悟，早川芳弘，矢野聖二，福岡順也，小泉桂一，済木育夫，櫻井宏
明．RSK を介した EphA2 Ser-897 リン酸化による細胞運動の制御機構．第 74 回日本癌学会；2015 Oct 8-10；名古屋． 
25) 井村穣二．膵癌の浸潤を規定している因子の探索－IL-32 は高浸潤性膵癌細胞で高発現している．第 26 回日本消化
器癌発生学会総会；2015 Nov 19-20；米子． 
26) 堀 隆，福岡順也．肺の上皮内腺癌、微少浸潤性腺癌、置換性増殖優位型浸潤性腺癌の細胞形態的差異の検討．第
54 回日本臨床細胞学会秋季大会；2015 Nov 21-22；名古屋． 
27) 内田好明，阿部香織，新発田雅晴，吉澤一恵，川崎智章，小谷松寿美子，石黒和也，斉藤仁昭，井村穣二，飯嶋達
生．膵上皮内癌に迫る 細胞診による上皮内癌の診断は可能か 膵管内乳頭粘液腫瘍（IPMN）において浸潤を評価す
る細胞像．第 54 回日本臨床細胞学会秋季大会；2015 Dec 21-22；名古屋. 
 
◆ その他 
1)  浜田桂司，堀 隆，笹原正清，三輪重治，石井陽子，中嶋隆彦，木屋千恵子，小梶恵利，吉井智美，井村穣二．膀
胱原発尿路上皮癌からの転移と思われる乳腺腫瘤の一例．第 32 回日本臨床細胞学会富山県支部学術集会；2015 Mar 
7；富山． 
2)  小梶恵利，三輪重治，木屋千恵子，浜田桂司，堀 隆，中嶋隆彦，林 伸一，常山幸一，井村穣二．良悪性の鑑別
に苦慮した稀な肺癌の１例．第 32 回日本臨床細胞学会富山県支部総会・学術集会；2015 Mar 7；富山． 
3)  堀 隆，林 篤志，井村穣二．富山大学病院における眼球硝子体病理検査の改良と成績．第 32 回日本臨床細胞学会
北陸支部連合会学術集会；2015 Sep 6；金沢． 
4)  小梶恵利，堀 隆，南坂 尚，中嶋隆彦，三輪重治，林 伸一，濱島 丈，石井陽子，笹原正清，浜田桂司，木屋
千恵子，井村穣二．耳下腺穿刺吸引細胞診にて慢性硬化性唾液腺炎を疑った 1 例．第 32 回日本臨床細胞学会北陸支
部連合会学術集会；2015 Sep 6；金沢． 
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